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厦门大学经济学院 赵 建*
我所理解的“共享经济”( sharing economy) 是指将社会海量、分散、闲置的资源用平台化、
协同化的方式加以集聚、复用与供需匹配，从而实现经济与社会价值创新的经济形态。一般说
来，共享经济强调的核心理念是“使用而不占有”( access over ownership) 、“够用而不是过度消
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